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 ملخص البحث
 كلية" ه" فصل في الطالبين أدب كتاب خالل من العربية النصوص قراءة مهارة تعليم وصفل البحث هذا يهدف
 أثناء في العوائق عدة املعلمة واجهت  .بجامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا والقانون  الشريعة
 نتيجة األمور  هذه. وفهمها وترجمتها العربية النصوص قراءة في الطلبة كفاءة اختالف منها والتعلم التعليم عملية
 املستخدمة تعتبر الطريقة. وقواعدها العربية اللغة يدرسوا لم ومعظمهم السابقة املدارس في خلفيتهم اختالف
تحليل  وأما. والوثائق واملقابلة املالحظة طريق عن البيانات جمع باستخدام وصفيا-نوعيا بحثا الدراسة لهذه
 تطبيق أن البحث لهذا النتيجةالبيانات فيتم من خالل املالحظة املستمرة و الدقة في قراءة البيانات و تحليلها. و 
 صورةال وهذه. جيد بشكل فهمها و وترجمتها العربية النصوص قراءة في الطلبة على تساعد اإلنتقائية الطريقة
 .أصدقاءهم من األسئلة إجابة و الدراسية املواد   تقديم أنشطة في حماستهممن  لوحظت
 .قراءة النصوص، كتاب أدب الطالبين ،العربيةتعليم : الكلمات املفتاحية
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran membaca teks Arab melalui kitāb Adab Al-
Thālibīn di kelas “H” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dosen mengalami kendala 
saat proses kegiatan belajar-mengajar di antaranya: tingkat perbedaan kemampuan mahasiswa dalam 
membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan teks Arab. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh input yang berbeda, 
dan mayoritas mereka notabenenya lulusan sekolah umum dan belum mempelajari bahasa Arab dan tata 
bahasanya. Kajian ini tergolong deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah observasi secara 
terus-menerus dan mengkaji serta menganalisis secara cermat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran membaca teks Arab melalui metode eklektik mampu membantu mahasiswa dalam 
menerjemahkan dan memahami teks Arab dengan baik. Gambaran tersebut diperoleh melalui pengamatan 
penulis selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung dalam bentuk penyajian presentasi dan diskusi oleh 
mahasiswa. 
Kata Kunci: Kitab Adab Al-Thālibīn, Membaca Teks Arab, Pembelajaran Bahasa Arab. 
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 املقدمة
التعليم أهم ش يء في حياة الشعب إلعداد الكوادر البشرية التي  مما ينبغي أن نعرف أن  
التطور  .(Erlina, 2018) أيضا تساهم في بناء األمة  ولتصبح هدفا لنتائج التنمية في نفس الوقت
التعليم مصطلح و  .املشار إليه هو مظهر الجسد والروح كتعبير عن مهمة الخليفة في أرض هللا
ه تصميم 
 






ق على العملية التي تجعل الفرد يتعل
َ
ُيطل
تلقي على إحداث التغيير الذي يرغب فيه من خالل 
ُ
علمه، وهو العملية التي يساعد الفرد امل
 هو وينجزأعمال يسعى املعلم من خاللها إلى توجيه الطالب لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها
من الضروري أن تقوم بناء األمة في مختلف خطوط الحياة  .(Wahyudin, 2020) مسؤولياته
جيه حياة للشريعة اإلسالمية لهما دور رئيس ي في تو على قيم القرآن والحديث. هذان املصدران 
هي اللغة  األساسيين هذين املصدرين ل  املستخدمة لغةال، فإن اإلنسان. إضافة إلى ذلك
 . صلة قوية بمصدر الشريعة اإلسالميةذات ، اللغة العربية العربية. والخالصة من هذه األمور 
واتساًعا. وعلى ذلك ، فإن اللغة العربية  اللغة العربية هي اللغة األكثر طالقة ووضوًحا
 ,Aliyah) لذلك أنزل هللا القرآن بالعربية، نفوسإلى ال غرسقادرة أيًضا على نقل املعنى الذي ي
الرسول محمد صلى  ةلكن بعثو وكذلك في الحديث أو السنة النبوية أنزلها هللا بالعربية.  .(2018
، بل لسائر البشر. وهكذا فإن ه اهل مكة او العربهللا عليه وسلم ليس فقط من أجل شعب
، و ينبغي هللا عليه وسلم كان لسائر البشر اللغة العربية التي استخدمها الرسول صلى
لذلك ، يجب على املسلم تعلم  .(Al-Nāqah, 1985) للمسلمين أن يتعلموها رغم أنهم ليسوا عرًبا
 .سالماللغة العربية ألن العربية  لغة مصدر اإل 
تعليم اللغة العربية هو نشاط تعليمي يقوم به املدرس بشكل كامل بحيث يتمكن 
التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية يقدرون على القيام بأنشطة التعلم جيدة، حتى يكونوا 
من أجل نشر اللغة العربية على و  .(Hermawan, 2018b) لتعلمقادرين على تحقيق أهداف ا
أوسع في املجتمع، نحتاج إلى محاولة تعليمها بشكل جيد وصحيح. ويلزم على املدرس نطاق 
م.
 
م، أن يوجه كيفية تنفيذ عملية التعليم والتعل
 
 كلمنظم واملمثل في عملية التعليم والتعل
إذا رأينا إلى اللغة العربية من وجهة الدين،  (Gani & Arsyad, 2019)وشرح أرشد 
يمكن و ي دراسة الدين أو التعاليم اإلسالمية. فيجب أن يتقن الشخص الذي يرغب ف
رفة باالفتراض أن األشخاص الذين يتقنون اللغة العربية قادرون على تعليم مختلف فروع املع
فلن  ،ال يفهم العربية، فإن خريجي الكليات الدينية التي الدينية. ولكن من ناحية أخرى 
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ة اإل  يتكمنوا من المية. إن اللغة العربية لها منافع كثيرة في سأداء واجباتهم كمدرسين املاد 
لتواصل الدولي لغاية باإلضافة إلى فائدتها في تطوير املعرفة وتعميقها للتعليم واضحة الأهمية 
 .(Sherif & Ngonga Ngomo, 2015) بأوسع معانيها املمكنة
ومن الواقع، أن تعليم اللغة العربية مع اختالف خصائصها والدوافع لدراستها في 
املجتمع غير العربي ال يخلو عن املشكالت التي تواجهه، ألن اللغة العربية ليست لغة سهلة 
 بخاري مسلموأشار  .(Hermawan, 2018a) يها من خالل عملية التعليم تماماللسيطرة عل
(Muslim, 2017)  الشخص في اللغة ال يضمن كفاءته لتعليم اللغة لآلخرين. الكفاءة في إجادة
اللغة هي األمور مختلفة عن الكفاءة في تعليم اللغة. يجب أن يتقن مدرسو اللغة العربية ثالثة 
( 3( معرفة اللغة والثقافة العربية ، )2( إتقان اللغة العربية ، )1أشياء على األقل ، وهي )
  العربية. مهارات تعليم اللغة
عن عدد من أهداف القراءة في حياة الناس  أهمها:  (Mukmin & Ghofur, 2018)يذكر 
( 4( إتقان مهارات القراءة، )3( تنمية مهارات التفكير والتعبير، )2( التسلية واالستمتاع، )1)
 ( واإلرتباط بأفضل الكتب.5خلق املجتمع القارئ، )
هناك قدرات أساسية التي يجب اكتسابها في   (Qodri, 2019)ي كتب محمد قدر 
( القدرة على تعيين موضوع املعلومات املختلفة من 2( القدرة على فهم املقروؤ، 1القراءة: 
( القدرة 5( القدرة على تنظيم املادة، 4( القدرة على اختيار مادة القراءة وتقويمها، 3القطعة، 
( القدرة على 7األفكار الرئيسية في القطعة، ( القدرة على إدراك 6على االحتفاظ بما يقرأ، 
( القدرة 9( القدرة على اتباع التوجيهات واإلرشادات املكتوبة، 8معرفة الفكرة العامة منها، 
( القدرة على قراءة األنواع املختلفة من املادة واملصورات والخرائط 10على فهم املسموع، 
 والرسوم البيانية والجداول.
ن و ت األساسية التي تستخدم الباحثة هي املهارة القراءة، ومن إحدى املهارا وحي بي 
أن مهارة القراءة هي العملية التي قام بها القارئ للحصول على الفهم  (Wahyudin, 2020) الدين
الذي ارسله الكاتب من خالل الكتابة. وتحتوي مهارة القراءة على فهم الرموز املكتوبة و املامها. 
( الفهم الحرفي )السطحي( 1يجب أن تعالج مادة القراءة املهارات التالية:  (Wahyu, 2017) قال
literal ،2 )القراءة التفسيرية )التأويلية )Interpretation ،3 التحليل )Analisys ،4 التقويم )
Evaluation ،5 التقدير ).Apeerciation 
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عهد في  جامعة سونن أمبيل اإلسالمة املبرنامج يهدف  كان ما قبله،استنادا على  
أحاديث نمية الطلبة في معرفة و تطبيق تلباسم معهد الجامعة  ما يسمىأو  سوراباياالحكومية 
 .(Adnan & Dkk, 2020) أدب الطالبين كتاب من خاللاألخالق وفقه العبادة 
م في الفصل بةلطلدى ال الرئيس يالكتاب  وهذا
 
 .واملحاضرين في أنشطة التعليم والتعل
دتيتكون هذا الكتاب من موضوعين أساسيين هما األخالق والفقه. و  الباحثة في هذه  حد 
في الفصل الدراس ي الوتري  ُعِقدأحاديث األخالق التي  القراءة والفهم عن  الدراسة على تعليم
ن هذا الكتاب مقدم باللغة فإعلى ذلك عالوة . 2019ديسمبر  –سبتمبر أمس، ابتداء من 
ق باملوضوع فرداتاملالعربية ومجهز ب
 
 ه.بابوشرح موجز في كل  التي تتعل
َسعًيا إلى تعليم املعرفتين العلوم العامة و العلوم الدينية لدى الطلبة فإنه يحتاج و 
دينهم و إلى برنامج خاص اعتنى بهذا األمر بشكل خاص الذي يهتم بشؤون الطلبة في أمور 
مع   البرنامجيعرف باسم معهد الجامعة. يتماش ى  "معهد" تنظم الجامعة برنامج دنياهم.
 /Dj.I /Dt.I.IV تعليمات املدير العام للتعليم اإلسالمي بوزارة الدين بجمهورية إندونيسيا رقم
PP.00.9/2374/2014داها إح جامعات اإلسالمية الحكوميةسائر ال ، هذا األمر مطبق على
معهد نظم برنامج ت معهد الجامعة، مركز جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية عبر
نموذج لتكثيف أنشطة تنمية كبرنامج الهذا و  .بةتحسين الكفاءة الدينية للطلالجامعة ل
األخالق لدى الطلبة التي يتم تنفيذها من خالل عمليات التعليم والتعلم في الفصل باستخدام 
، والتي تؤكد على أحاديث األخالق، وفقه العبادة، وتفسير األخالق مستنبطة منمادة دينية 
 ةحركيالو  ةعاطفيالناحية املعرفية والمن  بةعملية تكوين قيم األخالق املحمودة لدى الطل
 .(Adnan & Dkk, 2020)ة نفسيال
( البحث 1لقراءة منها: )ا الدراسة السابقة التي بحث عن تعليم اللغة العربية في مهارة
تبحث عن قدرة الطلبة على فهم كتاب مختصر  (Syadiyyah & Odang, 2019) به اقام الذي
القواعد النحوية والصرفية وعالقتها )ماتا( بقدرتهم على قراءة النصوص العربية. وأما نتائج 
النصوص  من هذا البحث يدل على أن استخدام كتاب )ماتا( تؤثر على مهارتهم في قراءة وفهم
بمعى ارتفعت قدرتهم في قراءة  -العربية بعد اشتراكهم الدورة الخاصة لفهم الكتاب )ماتا(
تبحث عن استخدام  (Erlina, 2018)( البحث التي قامت به 2النصوص العربية بتقدير جيد. )
اآلية القرآنية كوسيلة لترقية مهارتهم في قراءة النصوص العربية لدى الطلبة في الفصل 
لعاشر بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية غاديان سيليمان يوغياكرتا. وأما نتائج من هذا ا
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البحث توجد ترقية أنشطة الطلبة في تعليم اللغة العربية و على ذلك وسيلة اآلية القرآنية 
ل الطلبة في قراءة النصوص العربية ولهم رغبة جيدة لهذه الوسيلة. ) ( البحث التي قام 3تسه 
تبحث عن كفاءة قراءة النصوص العربية لدى الطلبة غير  (Abshar, 2018) أولي األبصار به
اح اإلسالمية الحكومية فاليمبانج. وأما  املعهد في قسم دراسة اللغة واألدب بجامة رادين الفت 
نتائج من هذا البحث توجد أن كفاءة الطلبة غير املعهد في تلخيص النصوص العربية غير 
يسبب بخبراتهم و مدارستهم سابقا قبل التحاقهم بالدراسة اللغوية واألدب   جيدة، وهذا األمر
 في الجامعة.
زت الباحثة الدراسة حول  بناء على الدراسات السابقة
 
قراءة النصوص م يتعلرك
و الفرق بين هذه الدراسة و  .كتاب أدب الطالبين في كلية الشريعة والقانون بواسطة العربية 
بين الدارسات السابقة هما أوال مكان البحث )جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية( و 
 ثانيا موضوع الكتاب التي قامت الباحثة بدراسته ) كتاب أدب الطالبين(.
 
 طريقة البحث
بشكل  الدراسةتم فيه عملية ت. منهًجا نوعًيا طبيعًيا طريقة البحث املستخدمة هي
ألحداث عن انتائج البحث وصف  كانت .(Musthafa & Hermawan, 2018) يعي دون تالعبطب
د. تم ر  ح في الس  ض  وَ هو ُم  أنشطة تعليم برنامج املعهدأثناء  ةالطلبب تمر واملعلومات التي
اشتركوا في برنامج الذين  بةطلال هم ساسيةالبيانات األ  األول استخدام نوعين من البيانات ، 
جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  في كلية الشريعة والقانون في "ه" لفصمعهد الجامعة 
كتب اللمية و العجالت كاملثانوية الالبيانات وأما الثاني شخًصا.  34 الحكومية و عددهم
من خالل املالحظة فتتم  جمع البيانات ل وأما طريقة. باملوضوع املطروحالتي تتعلق قاالت املو 
للحصول على تحليل البيانات صحيحة فيسلك من خالل املالحظة و  وثائق.واملقابالت وال
املستمرة و تمكين استخدام املراجع التي تتعلق بموضوع البحث والدقة في قراءة البيانات و 
ستقوم تحليلها في شكل البيانات التي تم الحصول عليها  و. واملناقشة مع شريك الباحثة
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 ومناقشتها البحثمحصوالت 
 القراءة وتعليمهامفهوم 
من املعروف أن القراءة طبيعة عملية يرادبها إيجاد الصلة بين لغة الكالم والرموز 
الكتابية، وتتألف لغة الكالم من املعانى واأللفاظ التي تؤدى هذه املعانى: ويفهم من هذا أن 
 . الرموز املكتوب)ج(  اللفظ الذى يؤدية)ب(  املعنى الذهنى)أ(  القراءة ثالثة، هى :عناصر 
مفهوم القراءة . (Rahmat & Abdurrahman, 2017)وكذلك إن مفهوم القراءة متطور 
يعتمد على معرفة الحروف والحركات والنطق  في مطلع القرن العشرين مفهوما بسيطا سهال
املعاني التي وراء تلك الحروف. ونتيجة لهذا املفهوم كان املعلمون  بها،دون اهتمام يفهم
يوجهون جل اهتمام في تعليم القراءة إلى تعريف الحروف والنطق بها. وحتى البحوق إلتى 
 أجريت على القراءة تناول النواحي  الفسيولوجية مثل حركات العين.
ني من القرن العشرين أن القراءة وقد أثبت البحوث التي قام بها ثورنديك في العقد الثا
ليست عملية ميكانيكية تقوم على مجرد تعرف على الحروف والكلمات والنطق بها،  بل إنها 
عملية معقدة تماثل جميع العمليات التي يقوم بها اإلنسان في التعلم، فهي تستلزم الفهم 
مل بجانب التعرف على والربط واالستنتاج. ومن ثم فقد تطور مفهوم القراءة اتساعا بحيث ش
 & Nandang) الحروف والكلمات والنطق وفهم املعاني التى تغير عنها تلك الحروف والكلمات
Kosim, 2018). 
ونتيجة للبحوث التي أجراها جدو بو زويل أضيف عنصر النقد في مفهوم القراءة. 
وكان هذا التطور في املفهوم نتيجة طبيعة ليتمكن الناس من االختيار من بين ما تخرجه 
ا واصطفاءها يالئم عقولهم، وينمي تجاربهم وتقضيه ميولهم وتتطلبه اهتمام تهم. املطابع يومي
 (Nandang & Kosim, 2018).وتمكينهم من نقدما يقرؤون، وإيداء الرأي فيه
وفي العقد الثالث من هذا القرن ونتيجة لتعقد الحياة وظهور العديد من املشكالت 
ة بحيث صارت االحتماعية واالقتصادية والسياسية دعت الضرورة إلى استخدام القراء
أسلوبا من أساليب النشاط الفكري في حل املشكالت.ونتيجة لهذا التطور في الفهم ازدادت 
  (Nandang & Kosim, 2018).العناية بالقراءة التحليلية
والتطور األخير في مفهوم القراءة جاء نتيجة ظهر وقت الفراغ ورغية اإلنسان خاصة 
ذاقوا ويالت حربين عاملتين في بعد الحرب العاملية الثانية في استغالله، وحاجة الناس بعد أن 
أن يرفهوا عن أنفسهم ويستمتعوا بأوقاتهم، وظهرت الحاجة إلى القراءة على عنصر جديد وهو 
 القراءة لالستمتاع باملقروء.
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.هي تحويل النظام اللغوي من الرموز والقراءة عند عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان
والته. وهذا يعني أن مفهوم القراءة ليس إجادة النطق الحروف: وإال املرئية )الحروف( إلى مدل
ألصبح معظم العرب يجيدون اللغة الفارسية واألردية ألنهم يستطيعون قراءة حروفها. 
فلذالك، تعد القراءة مصدرا أساسيا لتعليم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي مهارة 
الذي لم يسبق له تعلم  –قدم القراءة للطالب املبتدئ تحتاج إلى تدريبات خاصة ويتبغي أن ت
بالتدرج، انطالقا من مستوى الحروف، الكلمة، فالجملة البسيطة ثم  –اللغة العربية من قبل 
 .(Hermawan, 2018a) الجملة املركبة ثم قراءة الفقرة، ثم قراءة النصوص الطويلة
 
 القراءة أهداف تعليم
التعليمية مؤشرا صادقا للنجاح فيها. يعتبر النجاح في تحديد األهداف في العلمية 
والهدف الرئيس ي من القراءة بحث عن املعلومات وحصول عليها وهي تشتمل على مادة القراءة 
يمكن أن ننظر إلى  (Al-Nāqah, 1985)وعند محمود كامل الناقة . (Tarigan, 2008) هاوفهم معان
 الهدف الخاص.هدف القراءة من جانبين، هما الهدف العام و 
والهدف العام من تعليم القراءة تمكن املتعلم من أن يكون قادرا على أن يقرأ اللغة 
العربية من اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريح وهذا يعني أن يقرأ في صمت وسرعة ويسر 
ملتفظا املعنى مباشرة من الصحفة املطبوعة دون توقيف عند الكلمات أو التراكيب ودون 
 .(Sanah et al., 2020) انة مرات عديدة باملعجماإلستع
( أن يتمكن الدراس من ربط 1وأما الهدف الخاص من تعليم القراءة فكما يلي: )
( أن يتمكن من قراءة نص قراءة 2الرموز املكتوبة باألصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية. )
ملطبوعة ( أن يتمكن من استنتاج املعنى العام مباشرة من الصحفة ا3جهرية بنطق صحيح. )
( أن يتعرف معاني املفردات من معاني السياق، والفرق 4وإدراك تغير املعنى بتغير التراكيب. )
( أن يفهم معاني الجمل في الفقرات وإداك عالقات 5بين مفردات الحديث ومفردات الكتابة. )
( 7صرفها. )( أن يقرء بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة و 6املعنى التي تربط بينها. )
( أن 8أن يفهم األفكار الجزئية والتفاصيل، وأن يدرك العالقات املكونة للفقرة الرئيسية. )
( أن يقرء بطالقة دون اإلستعانة باملعجم أوقوائم 9يتعرف عالمات الترقيم ووظيفته كل منها. )
قراءة األدب  ( أن يقرء واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلى10مفردات مترجمة إلى اللغتين. )
والتاريخ والعلوم واألحداث الجارية مع إدراك األحداث وتحديد النتائج وتحليل املعاني ونقدها 
 .(Munawaroh, 2020) وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية وإلسالمية
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 فهم املقروءمفهوم 
ينطوي الفهم املقروء على الكثير من الغموض والتعقيد في مفهومه، مما يجعل 
حوله، ولعل ذلك يعود إلى ارتباط ذلك املفهوم بمفهوم القراءة نفسها، الباحثون يختلفون 
وهي التي تطور مفهومها تطورا كبيرا، ولم يجمع الباحثون على مفهوم واحد ومحدد لها، ومما 
يساهم في اإلختالف حول مفهوم الفهم املقروء تلك الطبيعة العملية العقلية املعقدة واملركبة 
تفاعل بين القارئ والنص، وتنوع دالالت النص في هذه العملية بتنوع  للفهم، وما تتضمنه من
القراءة، وذلك بتمايزهم من حيث علم القارئ املسبق باملوضوع، ومعرفته ببنية السياق، 
والدالالت اللغوية، ومعرفة إستراتيجيات املعرفة، وما وراء املعرفة، والقدرة على التحليل، 
 قي، والدافعية نحو القراءة، ومدى انشغال القرائي بالقراءةواالستنتاج، والتفكير املنط
(Mardiyah, 2019). 
وقد عرف الفهم في اللغة بأنه "معرفتك الش يء بالقلب، وفهمت الش يء: عقلته 
 .(Munawwir, 2010)وعرفته، وتفهم الكالم: فهمه شيئا بعد ش يء، ورجل فهم: سريع الفهم"
مهمين، ال تخلو غالبية تعريفات فهم املقروء من وهذا التعريف اللغوي يشتمل على بعدين 
اإلملاح لهما، وهما: الطبيعة العقلية لعملية الفهم املقروء ، والجانب البنائي للفهم باالعتماد 
 على خبرات القرائي السابقة.
( الفهم املقروء بأنه "العملية التي تستخدم فيها خبرات 32: 1999وقد عرف عصر )
مح املقروء لتكوين املعاني املفيدة لكل قارئ فرد، في سياق معين". ويبرز الفرد السابقة، ومال 
جهة نظر "كليالند" و "سيلبري" في فهم املقروء: والتي يشير فيها و (Wahab, 2015)عبد الوهاب 
"كليالند" إلى أنه مع تقدم البحث في مجال القراءة أصبح الفهم املقروء عبارة عن مركب يشمل 
الخاصة بإدراك املعنى املقترح من قبل الكاتب، وتقويمه، وانتفاء املعنى العملية العقلية 
الصحيح، والتعميم القائم على معاني التفصيل املتضمنة في النص املقروء، وتوقع النص: 
الذي يعني تكيف القارئ نفسه مع الجمل، والفقرات املقدمة إليه على أساس من خبرته 
ا "سيلبزي" فيتضمن مفهوم الفهم املقروء لديه العديد من السابقة، ومعقولية هذه الجمل. أم
املهارات، وأن هذه املهارات تقوم على أساس تفاعل القارئ مع النص املكتوب، فالقارئ لديه 
نظام معين عن العالم، والنص املكتوب يحتوي نظام للرسالة املراد إكسابها للقارئ، والفهم 
 ستجابة بين نظام القارئ، ونظام الرسالة.يحدث بالتفاعل عن طريق رد الفعل، واال 
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ويعرف فهم املقروء كذلك باعتباره عملية تفكير تعددت أبعادها، يتفاعل فيها القارئ 
والنص السياق، وهو عملية إستراتيجية تمكن القارئ من استخالص املعنى من النص 
املكتوب، كما أنه عملية معقدة تتطلب التنسيق لعدد من مصادر املعلومات ذات العالقة 
لفهم بأنهما ويتميز التعريفان السابقان بتحديدهما نوع عملية ا .(Nasution, 2016) املتبادلة
عملية تفكير بالدرجة األولى، خالفا لبقية التعريفات السابقة والالحقة: والتي اتفق معضهما 
 على أن الفهم عملية، ولكنها تفاوتت في وضوحها عند تحديدها لنوع هذه العملية.
( 1وتتضمن هذه التعريفات عددا من السمات التي يتسم بها الفهم املقروء ، ومنها: )
( تتسم هذه العملية 2املقروء عملية عقلية مركبة ومعقدة تتضمن عناصر متعددة. )فهم 
( أبرز عناصر هذه العملية هي: القارئ، والنص، وخبرات القارئ 3بالتفاعلية بين عناصرها. )
( أن فهم املقروء يترك أثره على سلوك القارئ، وحاضره، 4السابقة، والسياق القرائي. )
هم املقروء مهارة أساسية تتضمن العديد من املهارات الفرعية، هذه ( أن ف5ومستقبلة. )
 املهارات تتفاوت في مستوياتها، وهما ما سيأتي تفصيله ال حقا.
 
 قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربي
إحدى القضايا الرئيسية في التعليم الناش ئ عن اللغة نفسها هي إتقان املفردات العربية. 
در أن يكون الكثير من الناس يعتبرون اللغة العربية صعبة. املفردات من لذلك ليس من النا
 أهم العناصر في اللغة حيث أنها تعمل كمركب للعبارات والخطابات. 
إن القراءة عملية يراد بها إيجاد الصلة بين  (Ibrahim, 1968) قال عبد العليم إبراهيم 
لغة الكالم والرموز الكتابية، وتتألف لغة الكالم من املعاني واأللفاظ التي تؤدي هذه املعانى، 
األهداف من  أما كتوب.أن عناصر القراءة ثالثة، وهي: املعنى الذهنى واللفظ املؤدي والرمز امل
تعليم قراءة نصوص اللغة العربية فهي تنمية القدرة في قراءة كتب اللغة العربية واكتساب 
 .(Sanah et al., 2020) تحصيل املعلومات واملعرفات في نجاح التعليم
إن النصوص في أبسط تعرفتها، مختارات من الشعر والنثر تقرأ إنشادا أو إلقاء و 
وتتدوق وتحفظ )عادة( رعاية لجمال سبكها وبهاء أفكارها لحاجة إليها في الحياة  وتفهم
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 ملحة عن برنامج معهد الجامعة
الثالثاء والخميس من  في يوممرتين في األسبوع ، أي  تنفيذ برنامج معهد الجامعة
اضافي لدى بتوقيت إندونيسيا الغربية. هذا البرنامج هو برنامج  17.30إلى  16.15الساعة 
فصلين دراسيين أو  حول  (santrinisasi)الطلبة الجدد أو بعبارة أخري برنامج سانترينيساس ي 
ض الطلبة لم . قامت الجامعة بإعداد و تطبيق هذا البرنامج بعد أن الخظ أن بععام واحد 
يعرفوا قراءة القرآن بشكل صحيح و لم يفهموا كيفية العبادة في اإلسالم كالوضوء و صفة 
 الصالة.
( القدرة على فهم 1 )هذا البرنامج من أجل تحقيق الكفاءات التالية:وأما غرض ل
ى فهم ( القدرة عل2)أساسيات التعاليم والقيم اإلسالمية من القرآن واألحاديث وآراء العلماء. 
( القدرة على 3)والكون.  بحبل من هللا و حبل من الناساالفتراضات الدينية فيما يتعلق 
 .(Adnan & Dkk, 2020) مة وفق املواد التعليمية املقدمةيممارسة أخالق الكر 
 
 ليم القراءة من خالل كتاب أدب الطالبينطرق تع
ف  اللغة بشكل شامل حسب األساليب  الطريقة هي تقديم (Hermawan, 2018a)عر 
أن الطريقة هي كيفية ألداء األنشطة التعليم من ناحية اختيار و إعداد و تقديم املعينة. و 
املواد  اللغوية. و بعبارة أخرى الطريقة بمعنى مجموعة األساليب املستخدمة في أثناء أنشطة 
م  للحصول على 
 
أغراض خاصة و تقصد الطريقة كوسيلة الدوافع الخارجية التعليم والتعل
مة طريقة عديدة في تعليم قراءة  في و .(Erlina, 2018) لدى الطلبة
 
هذا البحث استخدمت املعل
  النصوص العربية كما يلي:
 والترجمة طريقة القراءة .1
 & Ardiansyah) ة على قراءة وفهم النصوص العربيةقدرة الطلبالطريقة  تقصد هذه
Aziz, 2019). مصدر التعليم يتكون من النصوص العربية الدينية و املفردات و املعجم  وأما
م أوال تقديم 
 
اإللكتروني. واللغة األم مستخدمة كواسطة تقديم املادة في الفصل. دور املعل
املادة في أول اللقاء ، واللقاء التالي دور الطلبة لتقديم املادة بشكل مجموعة. وهذه املجموعة 
 أو على األكثر ثالثة أشخاص.تتكون من شخصين 
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  م السياقييالتعل .2
هو مفهوم تعليمي ( أن التعليم السياقي 2009: 193 -191واستمر  أفندي في شرحه )
على إقامة روابط بين املعرفة  لطلبةا دعموي ةواقف الواقعيامليربط محتوى املوضوع ب
م السياقي يئ لتطبيق التعلمباد 7 أعضاء املجتمع. توجدوتطبيقها في حياتهم كأفراد األسرة و 
( 3( تشكيل مجموعات التعلم املترابطة )2م وفًقا للمعقولية العقلية )يلتعلا( تخطيط 1)
( االهتمام بتعدد ذكاء 5) بة( مراعاة تنوع الطل4تدعم التعلم املستقل )التي بيئة التوفير 
 .لعملية والنتائجا مثل( تطبيق تقييم حقيقي 7طرح األسئلة ) طريقة( باستخدام 6) بةالطل
 الطريقة االنتقائية .3
، ويمكن أن تكون هذه الطريقة طريقة مثالية تعاملاالختيار والبتسمى هذه الطريقة 
نقاط ال، بحيث أن تأخذ املختلفة طرق في استخدام ال ةإذا كانت مدعومة بإتقان كاٍف للمعلم
 .(Ardiansyah, 2020) الفصلتطبيقها في التعليم و احتياجات ب و تناسبهاكل طريقة ل األساسية
 
 القراءة تعليموسائل 
مة 
 
وسائل التعليم التي تدعم في نجاح عملية  برنامج املعهد في أنشطةاستخدمت املعل
كتاب أدب  (1فهي: )التقليدية أو اإللكترونية  كانت الوسائل ، سواءالتعليم والتعلم في الفصل
، أوال شكل طباعي و ثانيا التعليم. وهذا الكتاب نوعان في أنشطة ككتاب أساس يالطالبين 
 قامت املعلمة والطلبة، من خالل هذا التطبيق : واتس آب مجموعة( PDF .)(2)شكل إلكتروني 
الوظائف ، على سبيل املثال: تقسيم املحاضرات خارج الفصل الدراس يبإجراء اتصاالت حول 
األسئلة التي تعتبر صعبة مناقشة املواد والسؤال واإلجابة على  و، pdf وإرسال املواد في شكل و
ت  املعلمة الطلبة لالقاموس اإللكتروني: ( 3) .أو لم يتم فهمها بعد املعجم تطبيق وص 
التي ال يفهمها  املفردات العربية معرفة يالهدف هاإللكتروني في أثناء أنشطة املحاَضَرة، و 
الجامعة معهد  ُعِقد برنامج (Play Store). اإللكترونية وفير جًدا في متجر معاجمعدد و . الطلبة
ة  بالتركيز 2019في فصل "ه" كلية الشريعة والقانون في الفصل الدراس ي األول سنة  على ماد 





 الطلبة.  دور  على يركز( التعليم الذي 2) في الفصل املعل
مة التعر الفي أول و
 
مت املعل و في الفصل املَحاَضرة نظام ف عن برنامج املعهد و بلقاء قد 
التعارف مع الطلبة الجدد حول أسماءهم و مدارسهم و معاهدهم السابقة، و بعضهم من 
 ةكفاءمستوى املعاهد والباقي من غير املعاهد. من خالل هذه التعارف، عرفت  املعلمة عن 
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قدرتهم في اللغة العربية. و في اللقاء الثاني ُعِقد اختبار قراءة القرآن كشروط طلبة من ناحية ال
مطلوبة للطلبة الجدد. اذا كانت الطلبة فاشلين في االختبار ييشتركون في برنامج اإلعادة في 
مة مجموعة الطلبة لتقديم املواد  التعليمية من كتاب 
 
مت املعل املستوى التالي. وبعد ذلك قس 
 البين.أدب الط
مة فإن، سبق البياناستنادا على 
 
  لها دور رئيس ي و املعل
قامت بها  التي التعليم شكل أن 
. وأما وضوع " أهمية النية في األعمال "تقديم الحديث األول تحت امل هي املعلمة في أول لقاء
بتِدأت  هذه الطريقة 
ُ
مة هي الطريقة اإلنتقائية. ا
 
طريقة تعليم مهارة القراءة التي سلكت املعل
بقراءة الحديث األول ثم  تأتي بترجمتها و شرحها مع األمثلة التي تتعلق بالحياة الواقعية ، أو 
ة بالوقائع التي حدثت في املجتمع حا مة املاد 
 
ليا. عالوة على ذلك بعبارة أخرى ارتبطت  املعل
مة الطلبة عن معاني املفردات ملعرفة مدى قدرتهم في اللغة العربية. فتحت  
 
طرحت  املعل
مة باب األسئلة بعد 
 
ة إاملعل تمام الشرح ، من املمكن يوجد الطلبة الذين لم يفهموا املاد 
مة طلِب قراءة الحديث و ترجمه ، ه
 
ذا األمر يقصد املطروحة قبله. ولكل لقاء داومت  املعل
باالتعويد واملراجعة في قراءة النصوص العربية من خالل مادة األحاديث النبوية من كتاب 
أدب الطالبين. إضافة إلى ذلك كان الغرض األساس ي من هذا التعليم لفهم األحاديث و تطبيقها 
 في الحياة اليومية.
قت  ثم .إللقاء املادة و شرحه لطلبةل في اللقاء التالي فإن الدور  و في اللقاء التالي طب 
مة طريقة قراءة النصوص العربية من خالل التقديم وطرح األسئلة لدى الطلبة بشكل 
 
املعل
ن من نفرين أو  ثالثة أنفار. مت املعلمة املجموعة التي تتكو   جماعي. وقس 
مة 
 
نت املعل ِقَبِل قدرة في اللغة العربية و عادة من  هالذي يعتبر ل طالبا من كل فرقةعي 
مة حول: )
 
مها املعل يج املعاهد. املواد  التعليمية التي تقد  ( حفظ الوقت 2( العلم النافع )1خر 
( 7( البر بالوالدين )6( الطيبات في الحياة )5( حقيقة الزهد وفضيلته )4( تحريم الظلم )3)
لنوم ( أدب ماعند ا10( منع الضرر والضرار )9( محبة الصالحين )8التوسط في اللباس )
( البعد عن 14( محبة على الغير )13( قيام الليل )12( صالة الجماعة )11واالستيقاظ منه )
( أمر أد 17( األمر باملعروف والنهي عن املنكر )16( الصدق واملنع عن الكذب )15الغضب )
( 21( البر حسن الخلق )20( منع شرب الخمر )19( منع قطع الرحم وأمر صلتها )18األمانة )
( فضل قول الإله إال هللا، من خال ل أنشطة التقديم لدى 22تعلم القرآن وتعليمه )فضل 
 التيقومون الطلبة ، يرجى الطلبة 
 
 .هممجموعتم التعاوني بشكل جيد مع أعضاء عل
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م التعاوني قادر على إثراء الدوافع لدى الطلبة التي لم يعرفوا اللغة 
 
عن طريق التعل
م التعاوني أعطى الطالب املاهر في العربية جيدا و على ذلك من خ
 
معرفة اللغة الل هذا التعل
ة تدور على طالقة في قراءة  العربية الفرصة لتعليم أصدقائه. وأما معاير التقويم لتقديم املاد 
الحديث و ترجمته و شرحه و قدرة في إجابة و إستجابة األسئلة املطروحة لدى أصدقائهم في 
  أثاء املحاضرة.
 
مة اإلرشادات والتوصيات واإلقتراحات إلى كل الفرقة على املواد  وأعطت املعل
مة ، مثال من ناحية القراءة والترجمة و القواعد و الشرح.  التعليمية املقد 
 
 القراءة النصوص العربيةم يتعل مشكالت
( 1تعليم قراءة النصوص العربية: )في وجدتها الباحثة التي مشكالت فيما يلي بعض و 
تقريًبا طلبة جدد  في كل ةاملعلمقلة رغبة الطلبة في التعليم: ومن األمور الطبيعية التي واجهت 
هم بعض . إنالنصوص الدينية )حول أحاديث األخالق(م يتعلفي  بةبعض الطل الرغبة قلةهي 
د مثيًرا لالهتمام. على الرغم من أن م الديني من خالل الكتب العربية أمر لم يعييرون أن التعل
في اشتراك هذا منهم متحمسون  لكن في جانب آخرمنخفضة. و  ةقدر بعض الطلبة لديهم 
ساوية : اللغة العربية غير املت ةمهار ( 2)  .الرغم أنهم من خريجي املدارس العامةب البرنامج
اختالف تعتمد على  الفصلهو عدم وجود تقسيمات  ةوالش يء املؤسف بالنسبة للمعلم
واجهت في جوانب القرآن واللغة العربية. لذلك ،  بةمعرفة القراءة والكتابة لدى الطلمستوى 
ا غير متجانسةاملعلمة 
ً
. هذا قادر على إثارة عدم املساواة االجتماعية في في الفصل ظروف
ون مهار جيدة من اللغة العربية سوف ي درةالذين لديهم ق بةالفصل ، والطل تهم في اللغة نم 
  .وبالعكس الطلبة الذين لم يعرفوا العربية سيشعرون أن العربية صعبة عليهم، العربية
 
 الخالصة
تعليم قراءة النصوص العربية من خالل كتاب أدب الطالبين في فصل "ه" كلية  
الشريعة والقانون يجري بشكل جيد . ويدعم هذا األمر بتخطيطات التعليمية الجيدة 
ز علىالذي ي( التعليم 1التعليم هما ) ينمطوالطرائق املناسبة. و يستخدم 
 
مة ) دور  رك
 
( 2املعل
ز علىالذي يالتعليم 
 
وأما الطريقة املستخدمة لهذا تعليم القراءة  هي الطريقة  الطلبة. دور  رك
اإلنتقائية التي تحتوي على تطبيق طريقة القواعد والترجمة و طريقة التعليم السياقي و تقديم 
نت املعلمة مجموعة للحصول  املادة لدى الطلبة متبادال في شكل فرقة و طريقة املناقشة. وكو 
ة لدى الطلبة من خالل التعليم التعاوني.   يعتبر تقديم املادة من الطلبة على نجاح القاء امل اد 
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ناجحا اذا استطاعوا شرح املادة بشكل جيد و علمي  و الطلبة اآلخرون متحمسون لسماعه و 
ه إلى املسؤولين في الجامعة و ليكون  طرح األسئلة و املالحظة. و توجد االقتراحات التي توج 
( من ناحية الكتاب : يقترح أن يضاف قائمة املفردات و 1سن في الستقبل. )برنامج املعهد أح
( من ناحية 2ترجمته بشكل شامل في كل باب ألن قائمة املفردات املوجودة اآلن اليزال ناقصا. )
 تنوع الطلبة : يقترح تأليف القاموس املصاحب لتسهيل الطلبة على فهم املعاني. 
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